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The "in between'' season of 
Indian Summer has almost relin- 
quished its brief hold on JSC and 
environs. The surrounding moun- 
tains are a slow kaleidoscope of 
changing colurs, the days are 
growing shorter, and there is a 
decided nip in the morning and 
evening air. There is still an 
occasional warm sun at noon, 
liL~wever, although summer moon- 
light has become a harvest moon. 
Clothes are a bit thicker at night, 
and the girls are remembering 
that sweaters are valuable assets 
in more ways than one. 
Last week was hell week for 
pledges of Phi Mu Alpha, and 
most students thought that mem- 
bers of a disrupted company of 
qinstrels must have enrolled at 
tHs institution . . . Most of the 
dormitories have suddenly receiv- 
ed pianos, a surprising phenom- 
enon to inmates until it was dis- 
covered that Mr. Mason was look- 
ing for storage space for a 
number of old and, at present, 
unneeded pianos. Strains of 
"Kathleen" (The "I got a gal" 
version) have been heard from 
the former Cole apartment. Wist- 
ful strains of equally nostalgic 
,.timbers have been receiving 
various treatments from various 
pianos-quality of treatment de- 
pending occasionally upon quai- 
ity of piano . . . Several colonies 
of wasps seem to have taken up 
residence in various classrooms 
in Bibb Graves Hall, specifically 
in Dr. Calvert's room. It also 
seems that Dr. Calvert has a 
special technique for dispersing 
angry wasps. That's old stuff, 
Dr. Calvert. We all know that 
old handkerchief trick, too well 
actually to be stung in class . . . 
Several students have been mild- 
ly complaining about' certain 
kinds of music being played in 
the cafeteria at  breakfast time. 
Apparently jazz and be-bop don't 
go so well on an empty stomach 
and that early morning sleep 
conla . -  HI^ serve or<?rs froni 
Uncle Sam have been coming in 
fairly regularly and Mr. Miles 
has been busy with deferment re- 
quests. Jimmy Likos has just re- 
ceived his deferment and will 
retain his dry cleaning job in 
Pannell Hall . . . Beatrice Fros- 
. . . . . .  . 
m 
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Sophomore ITop--Time Near 
Student Prince Set For November 27-28 Nov. 20 Set For Event Highlighted By Claude Thornhill 
James Eaker: "Hubert, you [ 
'can't leave me! Who will shave 
this visage?" 
Jean Iverson: "Hubert, tell the 
old goat there's a lawn mower in 
the woodshed." 
It isn't that Jean goes around 
saying things like that to peopIe 
3s a general rule. She really is a 
~weet girl, but as Gretchen in 
"Student Prince" she gets to take 
I 1 $'me perfectly lovel? cracks at 1 
Baker, who plays the part of 
iutz. He's up to his usual crazy 
tricks. No one really knows N hat 
>~e'll pull this time, but whatever 
' t  is, you can be sure he'll be 
~hnny.  
Th:s operetta is the b'gzes' ! 
lroduction the music department 
,has  put on yet. The list of prin- ! / 'cipals is long and both the chor- uses are large. Costumes are 
being -rdcred which were made 
by the or:ginal design. Sce:lerv is 
being designed along Walt Dis- 
ney-ish lines. Day and night peo- 
ple sing-"Deep In My Heart", 
"Golden Days", "Serenade", "Just 
We Two", "Drinking Song", 
They're all lovely and singable. 
The cast is a hard-working 
lot if I ever saw one. James 
Baker ES( Lutz, valet to the 
Prince, is up to his usual slap- 
stick monkey-shines. Frank ~ o n c s ,  ' 1 as the Prince. and Sara Harbin as i 
NUTS! 
- ... .-
Kathie, suppiy the romantic in- 
I Watch for their farewell prone . -. - -- - - . . - - - - - - -.- 1 in Act I. It's nothing but fine. 
Evervbodv in Jacksonville is nuts! I found th i s  out by IT0 Join In Dime ,Freda Renniken is again cast as 
- - - - - - - - - - - - - - -  just likening to  conversations held in close circles. The Mu- an old witch, this time the moth- 
sic Majors are nuts. I know this to  be a fact because an Art  er of the Princess. Poor Rei.eida, 
Major told me so, but the Art  Majors are nuts because a she's really not at  all like the 
Phycholoyy Major told me. But an English Major just told Parts she plays. She's just 18 and 
me that  all of them are nuts. Ger- really very meet.  Right here I 
are could take a crack about James Wanting to find out more about nuts I sta othing, Daniels, and his bay-window through the dormitories listening to more co a Dent, being very appropriate for his 
Daugette said that  the boys are nuts. The boy world role as fie inn-keeper. James is 
the Administration is nuts. Going outside 57 iation,. R friend of mine, so I won't. ASH 
f stu- Duncm, Jimmy Roberts and hear( someone snv '*Eve.-yrve i: Tack) of t. cj 
I finkr;y t . . ~ ; l ~ d  that tlie spea~dr U-LW t z ~ t ?  all . Wayne H ~ P P ~ C  doll't have to act 
isn't nuts, and that  everybody else is. This information comes directly very hard, they are' thrice ~ t u -  
Here in a nutshell is the basic reason for all of Jackson- from Miss Hyla Stuntz. WSSF ~ ~ ~ . t ~ ~ t ~ ~ !  many 
ville's lack of SPIRIT and UNITY. I t  seems that  when every- staff member recently' returned Almost any time of the day or 
one else is nuts no one can cooperate with anybody else. But from Germany.. Miss Stuntz re- night you can walk through the 
the1.e is some hope. 1 found one person who wasn't nuts. I ported On conditions in the Uni- big rehearsal room and see a 
naturally wondered why and investigated. This Ferson had ~~~S1?f-~!d_"_l~fi,f,"-ll?.?~ group around the piano prrtctic- 
CLAUDE THORNHILL 
The Sophomore Class has an- 
%IL E S ~ S  Kefauver 1 the nounced year's plans da ces, for the its Sophomore share of 
To Speak At JSC I Ho?, on Monday, November 20, "elituring tile music of Claude 
1 Thornhill and his orchestra. 
O n  December 41 "'ilu Thn~*nhill's theme song, "Snowfall", has been taken as the ( then e of tne dance. to be simula- 
President I-iouston Colc has 
announced thal Senator Estes Ke- 
feuver (Detnocrar ) of Teriilessee 
will speak in the Le-ne Cole 
Auditorium on Monday evening, 
Dee. 4, at 8 o'clock. He will use 
the recent crime investigation as 
the theme of his address. 
Senator Kefauver is chairman 
' d t i ~ r o ~ y h  all the various dec- 
Ira ions. 
C:ia:tde Thornhill leads one of 
!he more popular bands in the 
nation. i-Ie has worked closely 
with Bing Crosby, Benny Good- 
man, Charlie Spivak and the late 
Glenn Miller in producing many 
of His the orchestra nation's ic: song distinct hits. f i ~ r -  an 
" . ~ n i v e r & t y  s t u a e a t g  &I G e r -  
maw, e w i a l l y  r e f w w ,  a r e  
b a r .  S b m e  o f  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  
a r e  " S m a U  H o t e l " ,  " W h e r e  O r  
W h e n U ,  " H a r b o r  L i g h t s w ,  " S u n -  
f r o m  R o m b e r g ' s  o w n  d a y s  i n  d a y  K i n d  o f  L q v e " ,  " S n o w f a l l " ,  
V i e n n a .  W h i l e  i n  s c h o o l  t h e r e ,  h e  ' T h r u  a  L o n g  a n d  S l e e p l e s s  
h a d  a  b r i e f  i n f a t u a t i a n  f o r  g  b a r -  
c l o t h i n g - d i s t r i b i u t i o  
" T h e  S o p h o m o r e  C l a s s  i s  v e r y  
c o u r s e s .  I t  i s  r u m o r e d  t h a t  h o r s e -  
f o r t m a t e  t o  h a v e  M r .  T h o r n h i l l  
p l a y  - f o r  t h q  d a n c e ' ,  s a i d  C l a s s  
p r e s e n t  e n d i n g .  
P r e s i d e a t  L l o y d .  R a h e s ,  " a n d  
C o s t u m e s  a r e  d u e  to a r r i v e  
J a c k s o n v i l l e  s b o u l d .  t a k e  a d v a n -  
t a g e  o f  t h i s  o p p o r t u n i t y  t o  h e a r  
T h e  G a m e m c k s  a r e  s t i l l  u n -  
o t r c  O f  t h e  n a t i m ' a  b a r i d s . "  
T b e  d q n c e  i s  a  n o - s t a g  a f f a i r ,  a d  
b i d s  a r e  b e i n g  s o l d  a t  $ 2 . t i O  e a & ,  
T h e  c l a s s  l e a d o u t  d a n c e  w i l l  b e  
j u s t  R a i n e s  b e f o r e  a n n o u n c e d ,  i n t e r m i s s i o n ,  a n d .  a l l  s o p b  M r .
m o r e s  w h e  a r e  g o i n g  t o  a t t e n d  
a r e  a d v i s e d  t o  t u r n  i n  t h &  
n a m e s  t o  t h e  c l a s s  o f f i c e r s  b e -  
f o r e  t h e .  d a y  o f  t h e  d a n c e .  
G A D S D E N  S T A T I O N  T O  
B R O A D C A S T  J S C  N E W S  -  
G a d s d e r 3 ,  M a . - I t  w a s  a n b u n -  
; . e n c e  W i U i a m  D a u g e t t e .  
Y v o n n e  R o d g e r s ,  i n  t h e  p a r t  of 
S e r v i c e  F u n d  D r i v e .  
e a c h i n g  p r o b l e m s .  
( C o n t i n u e d  o n  b a c k  p a g e )  
.  
If this dues not start a deluge 
of letters from the fairer (and I 
question the apgrapriateness of 
that adjective) sex, 1 shall fold 
SATURDAY LE'ITERS 
Frost Qn The Pumpkin 
.of the h r d a .  
pointed questions 
HE' SATURDAY LETPERS 
The Age of Know H 
The world is fuH of 'Rmw How". 
our campus. 
o u r  c a m p u s .  
A &  m # b . . t M  a w g  I  
\  J  B  L  v  
A r s r )  w f ; :  bataid A&  + :  
A n d  P a %  k n e e s  s a g .  
- . *  P . ,  .  ,  .  
.  


ontinued from page 1)' 
the student housing cent 
-Bonnie Cobb- * B!ImandS.8. - 
acquaint you with the The *gs1ep P~andrtion was Dods Beayers wga elected ot back from Russia la 
HOLT REPRESENT~NG DAoGEm CHESTERFIELD CO. 
listling good will betweeo the stu- 
Thus far ulia -on a e  G-=- acquire new property for the dents and the Chesterfield Cam- 
schqol at Birhingfiam-South-. class is taught by 
Season's 
m o n  thus far, Jackmbville has consequently; giv-kn the 
made the fallowing record: 
Artkel Pa her, Shirley Dover, 
h r y -  Lo& ~ h ,  MW r ~ n g ,  
L. A. ~ & ~ n a + a .  Joyce &good, the direcfion of Mr. Miles was ,as 
A d a  ma&, Wilbur Shaw, Roy 
Nelson, Gene Anderson, Ilorothy 
Richards and b k m c e  %. .. 
Bob rem%od& -the gmup of the 
annu@ state medlne which is to 
be heft! in o g  campus the second 
week ~f February, 1951. Approx- 
Senate oyer the opmsi- 
PRESIDENTS COUNCIL 
ays", 'The D r W n g  (Continued from page 1) 
Club sponsored a comhinatlon The council will elect .a senior counselor, a lunior counselor, a 
bursar, scribe, and standing cam- 
- 
BAP'MST STWlHWT UNION - for this l~~l~sicale. Bvt 
JOINT GROWS 
on the campus, and to be fully 
succassful, we must have com- 
plete cooperati~n in our activi- 
were sewed by E d b  Jean1 . .. . . . . - . . 
-  -  -  - - -  -  - -  -  -  H  - - - - I -   - -  -  r - - -  L J  L U U  ~ L U U C I I L I T ,  I I I V I U U I I I ~  a i l  a e -  
p r e s i d e n t  o f  f h e  B S t f ,  s a n g  a  s o l o .  :  n o m i n a t i o s ,  f o r e i g n  s t u d e n t s  a n d  
T h e  s u b j e c t  o f  M r .  B ~ w m a n ' s  s e v e r a l  f a c u l t y  m e m b e r s  a s s -  
m e s s a g e  w a s  " A  F a i t h  t o  L i v e  l e d  i n  f r o n t  o f  P a u g e t t e  H a l l  f o r  
B y " .  M a n y  ~ O W ~ S P ~ O P ~ ~  a s  w e l l t h e  r i d e  o u t  t o  t h e  D e a n  E d w a r d s '  
a s  s t u d e n t s  a t t e n d e d  t h e  m e e t -  f a m  in t r u c k  f i l l e d  w i t h  h a y .  
* -  4  
B E F O R E  Y O U  S M O K E  T H E M  
.  . . y o u  c a n  t e l l  C h e s t e r f i e l d s  w i l l  s m o k e  m i l d e r ,  
b e c a u s e  t o b a c c o s  t h a t  s m e l l  m i l d e r  s m o k e  m i l d e r *  
A F T E R  Y O U  S M O K E  T H E M  '  
...y o u  h a v e  n o  u n p l e a s a n t  a f t e r m t a s t e .  
W H I L E  Y O U  S M O K E  T H E M  y o u  g e t '  m o r e  p l e a s u r e  t h a n  
. .  
s m o m  s a y :  T H E Y  S A T I S F Y .  
i n g .  
I  
T h e  t r u c k s  w e r e  f u r n i & e d  b y 1  
I m m e d i a t e b  f o l l o w i n g  t h e  P r o -  S e y m o u r  w e s t ,  & . ,  * l f r &  R o e -  
g r a m  a  
w a s  b u c k ,  a n d  t h e  m i l i t a r y  d e p a r t -  
h e M  i n  t h e  b a s e m e n t  o f  t h e  - - - .  
I a r L l L .  
c h y l c h '  G a r n u  w e r e  l e d  b y  M r s . l  U p o n  t h e i r  a r r i v a l  a t  t h e  a -  
*  w a r d s ' .  s p r i n g ,  t h e  s t u d e n t s  w e r e  
w e r e  s e r v e d  b y  B e t t y  J e a n  d e l i g h t e d  t o  f i n d  a  h u g e  b o n f i r e ;  
Y o u n g '  M a r y  W a d d e l l ,  
c o r n  s t a l k s ,  J a c k  0 7 L a n t e r n s ,  a n d  
m n d h a m p  a n d  s t r e a m e r s  o f  o r a n g e  a n d  b h c k  
C o m b s '  b y  J '  
p a p e r  d e c o r a t i n g  t h e  s u r r o u n d -  
Y o u n g .  
~ h ~  n e x t  m a s s  m e e t i n g  b e  i n g s .  I n t e r e s t i n g  g a m e s  i n  k e e p -  
o n  N ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  2 1  a t  t h e  F i r s t  B a p -  
i n g  w i t h  t h e  s e a s o n  w e r e  d i r e c t -  
t i s t  c h u r c h .  ~ h ~ ~  b e  a  e d  b y  B o n n i e  C o b b ,  M a r y  W e i n ,  
T h a n k s g i v i n g  p r o g r a m ,  a n d  D ~ .  V i d a  M c E l r a t h ,  a n d  M a r y  L o u i s e  
H o u s t o n  C o l e  d l  b e  t h e  s p e a k -  K y l e .  T h e  f a c u l t y  m e m b e r s  a c t e d  
e r a   n o t h  h e  s o c i a l ,  ~ i y  b e  h e l d  a t  . a s  j u d g e s  h  a  " B a t  a n d  W i t c h "  
t h e  c l o s e  o f  t h e  p r o g r a m .  A l l  a r e  c o n t e s t -  M i m i  B a l l a r t  a n d  B o b  
c o r d i a l l y  i n v i t e d  t o  a t t e n d .  D i l l e n  w e r e  w i n n e r s  a n d  . w e r e  
C h r i s t m a s  L k n q a e t  
l a t e r  d e s i g n a t e d  a 9  t h e  
K i n g  a n d  
A  C h r i s t m a s  b a n q u e t  i s  b e i n g  Q u e e n  O f  t h e  p a r t y .  
p l a n n e d  f o r  ~ ~ ~ d ~ ~ ,  I > ~ ~ ~ ~ & ~  
T h e  f 0 Q d  c o m m i t t e e ,  c o m p o s e d  
1 9 .  ~ i ~ ~ d  ~ ~ a v ,  s o c i a l  c h a i r -  o f  S y b i l  N o e l ,  P h y l l i s  R i c e ,  S a r a h  
m a n  o f  t h e  B S U ,  i s  c h a i r m a n  o f  
a n d  M i s s  A d a  B o u n d s  s e r -  
e  b a n q u e t  c o m m i t t e e s .  M ~ .  v e d  a  d e l i c i o u s  p i c n i c  s u p p w  C o n -  
b m a r  J a c k s o n ,  p a s t o r  o f  t h e  s i s t i n g  o f  h o t  d o g s ,  p o t a t o  c h i p s ,  
E n s l e y  B a p t i s t  C h u r c h ,  w i l l  b e  
t h e  b a n q u e t  s p e a k e r .  B i l l  H a w -  a n d  
k-, B S U  p r e s i d e n t ,  w i l l  s e r v e  a s  B o b  D i l l o n  d i r e c t e d  s i w -  
t o a s t m a s t e r  a n d ,  m u s i c  w i l l  b e  I  i " g  a f t e r  w h i c h  t h e  K i n g  a n d  
a r r a n g e d  b y  D o t  R a l e y ,  m u s i c  w e n  ? r e  c r o w n e d .  D u r i n g  t h e  
c h a i r m a n .  c o r o n a h o n ,  a  n u m b e r  o f  g h o s t s  
T u e s d a y ,  N o v e m b e r  6 ,  t h e  B s U  a n d  a  w i t c h  a p p e a r e d ,  e a c h  o f  
e x e c u t i v e  c o u n c i l  m e t  i n  t h e  t h e m  g r a b b i n g  a  p a r t n e r  a n d  d i s -  
h o m e  o f  M r .  a n d  M r s .  ~ i c k  W a l -  a p p e a r i n g  i n t o  t h e  w o o d s  n e a r -  
b e e .  B u s i n e s s  w &  t r a n s a c t e d ,  r e -  b y .  B i l k  J o n e s  l e d  a  s n a k e  d a n c e ,  
p o r t s  w e r e  g i v e n ,  a n d  d i s c u s s i o n  a n d  t h e  e n t i r e  g r o u p  w a s  l e d  i n -  
a b o u t  c o m i n g  a c t i v i t i e s  w a s  h e l d .  t o  a  h a u n t e d  b a r n  w h e r e  t h e y  
Y .  W .  A .  R-6s f o u n d  t h e  g h o s t s  a n d -  M i s s  A d a  
T h e  Y .  W .  A .  h a s  r e o f g a n i z e d  B o u n d s ,  h e r  b l o o d y  h e a d  h a n g i n g  
t h i s  y e a r .  F r a n c e s  K n i g h t  w a s  o v e r  a  t a b l e m u r d e r e d !  H a p p i l y  
e l e c t e d  t o  f i l l  t h e  v a c a n c y  c a u s e d  i t  w a s  d i s c o v e r e d  t o  b e  o n l y  a  
b y  B e t t y  H u m p h r i e s '  d r o p p i n g  H a l l o w e ' e n  g a g .  
o u t  o f  s c h o o l .  T h r e e  m e e t i n g s  T h e  p a r t y  w a s  d e c l a r e d  a  w o n -  
h a v e  b e e n  h e l d  w i t h  g o o d  a t t e n d -  d e r f u l  s u c c e s s  b y  a l l  w h o  a t t e n d -  
a n c e .  M s i e  W i n d h a m  i s  p r o g r a m  e d .  
K E F A U V B S  
A .  E .  A .  
B o r n  i n  T e r m -  ( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 )  
S e n a t o r  K e f a u v e r  w a s  b o r n  i n  c h a i r m a n ;  W .  J .  T e r r y ,  s u p e r i n - '  
M o m  C o u n t y ,  T e n n ,  4 5  y e a r s  . e n d e n t - e l e c t ,  m s u l t a n t ;  .  p u b l i c  
a g o .  H i s  g r a n d f a t h e r  w a s  a  B a p -  R e l a t i o n s ,  L l o y d  B e r r y ,  D o u g l a s ,  
t i s t  m i n i s t e r .  H e  g r a d u a t e d  a t  t h e  : h a i r m a n ,  F r a n k  G r o v e ,  c o n s u l t -  
U n i v e r s i t y  o f  T e n n e s s e e .  H e  a n t .  
+  
t a u g h t  a n d  c o a c h e d ,  l a t e r  w o r k -  C o m m i t t e e  r e p o r t s  w i l l  &  m a d e  
i n g  h i s  w a y  t h r o u g h  Y a l e  U n i -  
~ f t e r  t h e  m e e t i n g s ,  w i t h  W i l l i a m  
v e r s i t y ' s  S c h o o l  o f  L a w .  K e n n e d y ,  v i c e - p r e s i d e n t ,  p r e s i d -  
H e  p r a c t i s e d  l a w  i n  h i s  h o m e  i n g .  
s t a t  u n t i l  1 9 3 9  w h e n  h e  w a s  W ,  J ,  T e r r y  w i l l  s p e a k  o n  
e l e c t e d  t o  C o n g r e s s  t o  S U C ~  t h e  " E d u c a t i o n a l  L e g i s l a t i o n " ;  " M y  
l a t e  S a m  D .  M e R e y n o l d s .  ' L o o k  a t  E u r o p e " ,  w i l l  b e  E v e s t  
I n  1 9 4 7 - 4 8  h e  m a d e  p a l i t i c a l  S t o n e ' s  t o p i c ;  a n d  M i s s  Z o r a  
h i s t o r y  i n  h i s  h o m e  s t a t e  w h e n  L u i s ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  A .  E .  A . ,  
h e  w a s  n o m i n a t e d  a n d  e l e c t e d  t c  v i l l  d i s c u s s  " A s  t h e  P r e s i d e n t  
t h e  S e n a t e  o v e r  t h e  b i t t e r  o p p o s i -  S e e s  i t " .  
t i o n  o f  ' t h e  p o w e r ! u l  p o l i t i c a l  L u n c h e o n  w i l l  b e -  s k e d  a t  1  
m a c h i n e  o f  g .  H .  C r u m p ,  M e m -  o ' c l o c k  w i t h  D r .  H e n r y  H i H ,  
p h i s  p o l i t i c a l  l e e d e r  o f  l o n g  a n d  p r e s i d e n t  o f  P b a b o d y  C o l l e g e ,  a s  
' s u c c e s s f h  s t a n d i n g .  & l e s t  s p s a k e r .  T h e  l o c a l  p r e s i -  
S e n a t o r  K e f a u v e r  h a s  a l r e a d y  d e n t s  w i l l  b e  g i v e n  s p e c i a l  r e c o g -  
p a t s .  "  
